



















上河図』・『姑蘇繁華図』・康煕、乾隆の南巡図を採り上げることとし、2017 年度から 2018 年度にか
けて絵引作成の方針や画面の選定について検討を重ねてきた。ただ、図像の使用許可等権利上の問題
もあり、これらの図像の使用に困難が生じたことから、別途代替となる題材の模索と検討が進められ
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